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Ibrahim, I. M. El-Deen, A. H. Soliman y A. M. Imam.    
Actividades anti-Alzheimer y anti-cox2 de nuevos derivados de síntesis de la 
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